





















力 。 联 合 国 工 业 发 展 组 织
（U N I D O ）、经济合作与发展组织













































































    海峡西岸经济区崛起的重要途径
游江北
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69 个，总产值在 4000 亿元左右，
约占全省工业总产值的 5 4 % 。其
中工业总产值在 1 0 0 亿元以上的
有12 个，工业总产值约为2373 亿
元；工业总产值在 50 ― 1 0 0 亿元






产值占全部工业的 7 6 . 9 % 、上交
税金占全部工业的 8 3 . 9 % 、吸纳
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